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Prdctic-ws.—Orden de .31 de mayo •de 19.51 por la que se
dispone efectúe las prácticas reglamentarias, el Alfé
rez de Navío provisional:de la Escala de Complemento
.del .CuerprGeneral_ de la Armada D. José Guasch
872. . _ .
Otra de 51-de mayo de 1931 por la que Se' dispone.efec
- túe las prácticas reglamentarias el Teniente proVisio
-nal de la Escal.a de Complemento del Cuerpo de Inge
nieros •avaleST D. - Vicente 'Moreno Arena s.—Pág. 872.
Otra de 31 de maya de -11951 por la que .se dispone efec
_ túe las prácticas reglamentarias el Teniente provisio
nal de .la .Escala de Complemento del Cuerpo de Inge
nieros Navales D. Fernando siMicó Barba„--Página 872.
Otra de '31 de mayo de 1951 por la que se diSpone efec
tile- las prácticas reglamentarias .el Teniente' provisio
nal de la 'Escala de Complemento del Cuerpo de In-.
tendencia de la Armada D. Antonio «japé Morera.—
Página 872.
-
Otra de 11 de mayo de 1951 p.« la que se dispone .efec--
túe. las prácticas reglamentarias el Teniente provisio
nal de la Escala de Complementa del Cuerpo Jurídi
co de la Armada D. Arnaldo Olivar Daydi.----Pági
nas'.872 y 873.
Nombramientos.—Orden de. 31 .dei mayo de 1951 por la
que se 'nombra Teniente Auditor de 1. Escala de Com
plemento del .._Cuerpo. Jurídico dé_ la- Armada al Te
nienteprovisipnal de. dicho. Cuerpo y Escala D. Ramón'
-de iCarranza y. Villalong,.a.--Página 81113'.-
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombraintento y práctieas.--Orden dein de mayo de 1951
por la que- se nombra Teniente __provisional de la Es
cala de 'Complemento del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada _al Cabo primero D. José Luis Espinosa de la
, Garza, que deberá efectuar las prácticas r,eglamenta
rias.—Página 873.. •
Otra de 31 de mayo de J051 por la que se nombra( Te
_ niente Médico Provisional de la Escala de Complemen
to del Cuerpo de Sanidad de la Armada al Cabo pri
mero D. Vicente Anastasio Pastó'', que deberá .efec-•
tuar las prácticas i:eglamentarias.—Página san.




Destivos.—Orden de 2 de junio de 1951 por la que se
dispone pasen a las órdenes _del excelentísimo señor
'Contralmirante "Jefe del Sector Naval
• ele Cataluña,
para el desempeño de funciones _judiciales, el Capitán
de Infantería de Marina D. Francisco 'Castañer En
señat y Teniente D: Andrés Patejo 87.
Otra de 2 de. junio de 1951 por la que se dispone pase
clestimado al Tercio -'del Sur el Capitán de Infantería
de Marina D. Pedro Rodríguez'León.---IPágs. 8T3 y 874.
Otra de 2 de junio de 1951 por la que se dispone em
barque en el 'cañonero Legazpi el Teniente de Infan
tería de. Marina D. José .Seijo Rodríguez.—Página SU.
Situación y destino.—Orden de 2 de junio de 1_951 por
la que se disponé cese como "disponible voluntario", y
pase-a- las órdenes del excelentísima señor Almirante
Jefe de la Jurisdicción Centralf para el desempeño de
funciones judiciales, el Capitán de- la Escala Comple
mentaria de Infantería de Marina D. Manuel Naranjo
874.
CUERPO. DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascenso e ingreso én el Cuerpu Patentardp.—Orden de
2 de junio de 1951 por la que. se dispone el ingreso
en el Cuerpo Patentado, con el empleo de Teniente, de
lds Alféreces de Infantería de ,Marina que se relacio
nan.—Página 874.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Orden Oe 31 de mayo




_tos sueldo al personal de_ la Armada que se rela
ciona.—Páginas 87,4 a 878.
A.untentos por quinquenios al personal civil contratado al
servicio de Marina..—Orden de 31 de mayo de 1951
por la que se conceden dichos aumentos por quinque
nios al citado personal.—Página 878.
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O 1;1 ID I\THit S Práciicas.—Se dispone que el Teniente provisional dela Escala de Coniplemento del Cuerpo de Ingenieres
Navales (Ingeniero Naval) don Fernando Micó Barba
efectúe, en el Ramo de Ingenieros del Arsenai del De--
-partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, las prác
ticas establecidas en el artículo 31 del Reglamento par
la formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
mero 's 267 y 54, respectivamente) , en el período de
tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1952 al 1 de
mayo del mismo año.
.1 E FATURA DE INSTRU CCION
Escalas de Complemento.
Prácticas.- Se dispone que el Alférez de Navío pro
visional de la Escala de Complemento del Cuerpo Ge
neral de la Armada (Ingeniero Industriál) don José
Guasch Juliá efectúe, en la División Naval del Medi
terráneo, a las órdenes del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, las prácticas
establecidas en el artículo 31 del Reglamento- para la
formación de las Escalas de Complemento de la Arma
da, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 (.12 noviem
bre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. rrá
meros 267 y 54, respectivamente) , en el período de
tiempo comprendido entre el 10 de marzo de 1952 al
10 de julio del mismo año.
Madrid, 31 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de 1,-›
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, Almirantes Jefes del Servicio de




Se dispone que 'el Teniente provisional d'e la E;
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales
( Ingen: m-o Naval) don Vicente Moreno Arenas efectúe,
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en
el- artrculo 31 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectificado p3.-
Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre de, 1 946 y
28 de Febrero de 1950 (D. O. números 267 y 54, ,35
pectivamente) , en el período de tiempo comprendido en
tre el 1 de enero de 1952 al 1 de mayo del mis
mo año.
Mad rid, 31 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, -Cap:tán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción.
Srs.
•
Madrid, 31 de mayo de 1951.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
...
Se dispone que el Teni`ente provisional ¿e la Es
cala de Complemento del Cjerpo de Intendencia de la
Armada (Profesor Mercantil) don Antonio Jané Morera
efectúe, a las órdenes del Intendente del Departamento
Marítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en
el artículo 31 del Reglamento para la formaci¿n de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado por
Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. números 267 y 54, res
pectivamente) , en el período de tiempo comprendido en
tre el 20 de agosto próximo al 20 de diciembre 'si
guiente.
Madrid, -31 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Se dispone que el Teniente provisional de fa Es
cala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada
(Licenciado en Derecho) clon Arnaldo Olivar Daydi
efectúe, a las órdenes del Auditor del Departamento
IVIarítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en
el artículo 31 del Reglamento para la -formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946
y 28 de febrero de 1950 (D. O. números 267 y 54,
respectivamente) , en el período de tiempo comprendido
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entre el 20 de agosto próximo al 20 de diciembre si -
guiente.
Madrid, 31 de mayo de 1951. •
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción.
Sres. • • .
Nombramientos.—Por reunir las condiciones estableci
das en el artículo 31 del Reglamento para la formación
de las Escalas de Complemento de la Armada, rectifi
cado por Ordenes
•
Ministeriales de 30- de noviembrr
de 1946 y 28 cl febrero de 1950 (D. O. núme
ros 267 y 54, respectivamente), se nombra Teniente
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo ju -
rídico de la Armad/á' al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. Ramón de Carranza y Villalonga,
con antigüedad de 10 de mayo del actual, • fecha en
que terminó el período de prácticas reglamentarias.




Milicia Naval Universitaria. •
Nombramiento y prácticas.--P.or reunir las condicio
nes establecidas en el artículo 13 del Reglamento para
la formación de las Escalalde Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de no
viembre de 1946 (D. O. número 267) , y a propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Teniente pro
visional de la Escala de Complemento del Cuerpo ju -
rídico de la Armada al Cabo primero (Licenciado en
Derecho) , declarado "apto" para dicho empleo por Or
den Ministerial de 29- de marzo último (D. O. núme
ro 75), don José Luis Espinosa de la Garza.
Asimismo se dispone efectúe, a las órdenes del Au'
ditor del Departamento Marítimo de Cartagena, las
prácticas establecidas en el artículo 31 del citado Re-,
glamento, en el período de tiempo comprend:do entre
el 1 de julio próximo al 1 de noviembre siguiente, de
acuerdo con ro determinado en la disposición ministerial
de 28 de febrero de 1950 (D. O. número 54) .
Madrid, 31 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, Almirantes Jefes del Servicio de
Personal y de Instrucción.
Sres.
• • •
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condicio
nes establecidas en el artículo 13 del Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de no
viembre de 1946 (D. O. número 267) , y a propuesta
de la Jefatura de Instrucción, se nombra Teniente MC
dico provisional de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad de la Armada al Cabo primero (Licen
ciado en Medicina y Cirugíj , declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 26 de enero
de 1948 (D. O. número 23) , don Vicente Anastasio
Pastor.
Asimismo se dispone efectúe, en el Hospital de Ma
rina de San Fernando (Departamento Marítimo de Cá
diz), las prácticas establecidas en el artículo 31 del
citado Reglamento, en el período de tiempo comprendido
entre el 1 de julio próximo al 1 de noviembre siguiente,
de acuerdo con lo determinado en la disposición minis
terial de 28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54)
Madrid, 31 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, Almirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y de Instrucción.
Sres.- ...
o
thIPECCION GENERAL DE INFANTERIA
—DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.--Se dispone que el Capitán de Infantería
de Marina D. Francisco Castañer Ensefiat y Tenient?
ID. Andrés Parejo Muñoz cesen 'en el Tercio de Lie
vante y Baleares, respectivamente, y pasen a las órde.
nes del Excmo. Sr. Contralmirante jefe del Sector Naval
de Cataluña, para el desempeño de funciones judiciale:;-.
Estos destinos se confieiln con carácter forzoso a efectos
administrativos.
Madrid-, 2 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Comandante General de la Base
Naval dé Baleares e Inspector General de Infantería
de Marina.
Cesa en el destino que le confirió la 001 den Mi
nisterial de 18 de niarzo de 1950 (D. O. núm. 68)
pasa a prestar sus servicios al Tercio del -Sur, el Ca
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Este destino se confiere con carácter forzoso a efectos
administrativos.
Madrid, 2 de junio de 1-951 •
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Capith General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central e Inspector General de Infantería
. de Marina. • • •
Destinos.—Cesa en el Tercio 4e1 Norte, y embarca
en el cañonero Legazpi, el Teniente de Infanteria de Ma
rina D. José Seijo Rodríguez.
Este destino se confiere con r arácter forzoso a efectos
administrativos..
Madrid, 2 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma'-
rítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector General
de Infantería de Marina.
Situación y destino.—Cesa en la situación de "dispo
nible voluntario" que le concedió la Orden rvi;nisterial
de 30 de marzo de 1946 (D. O. _núm. 76), y pasa
a las órdenes del Excmo. Sr. Almirante Jefe de ia
Jurisdicción Central, para el desempeño de funciones ju
diciales, el Capitán de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina D. Manuel Naranjo Gil.
Madlid, 2 de junio de 1951.
REGALADO.
EXCM03. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdiccióii Central
e Inspector General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado.—Por ha
ber resultado aprobados en el curso de capacitación se
guido en la Escuela de Suboficiales de la -Armada lo;
Alféreces de Infantería de Marina relacionados a con
tinuación, se dispone su ingreso en el Cuerpo Patentado
con el empleo de Tenientes y antigüedad, a todos los
efectos, de 1 de mayo de 1951, quedando escalafona -
dos por el orden que se expresa, a continuación de don
Binnito Fausto Corral Puig: •
D. Higinio Yáñez Quintana.
D. Awonio Barcia González.
D. Rafael Domínguez Arias.
D. Vicente Díaz Galán.
•
Madrid, 2 de junio de 1951,





-Quinquenios y aumentos de sueldo.—Como consecuen
cia de propuestas formuladas al efecto', y con arreglo.
las disposiciones vigentes, de conformidad con lo propuesh
por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo informado
por la Intervención Central, he resuelto conceder al per.
sonad de la Armada que figura en la relación anexa,
por el concepto y desde las fechas que _se indican, hasta
31 de diciembre de 195-0, como consecuqncia de lo es
tablecido en la Ley de 18 de diciembre último (D. O. nú
mero 288) , las cantidades anuales que aparecen ex
presadas nominalmente, a tenor de la Orden Ministerial
de 4 de febrero de 1947 (b. O. núm. 31) , debiendo
reclamarse en nómina del año en curso los qu:nquenios
y aumentos de sueldo que se conceden a dicho personal,
ateniéndose para ello a lo establecido en la Orden Mi
- nisterial %de 19 de marzo último (D. O. núm. 71) , apr c
ticándwe las liquidaciones que procedan por lo que afee
ta a las cantidades que a partir de dichas fechas se
hubiesen satisfecho a los interesados 'Sor anteriores con
cesiones.
•
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Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• • ••• •••
Otro...
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Otro .(id.) . ..•
Otro (íd.)... ••• •••




















D. Juan Hidalgo ZuMel (1)....'
D. Manuel Couce Pita (2)...
D. Ignacio Aneiros • López (S)... ...
D. Alejandro Gomas Barahona (4).
D. Luis Loureiro Aza ...
.D. José Cuniña Linaza (5)...
D. Celestino García Castaño (5).,.
D. Pedro Caballero Furment (4)...
D. José Villalobos Márquez (5)...
D. José Cruz Belizón (5)....
D. Francisco_ Benfteí Santos-(5)...
D.
•
Rafael Tojo Torrebo (V)... ...
D. Cristóbal Moreno Enríquez (5).
D. Fernando Devesa Martínez (5).
D. Antonio -.Aladas "Otero
D. José Gutiérrez de la Torre (5).
D. Francibco González Benítez (5).
D. José Sánchez Saúco (5)...
D. Angel Penalva Marín (5)... •••
D. José Br&ones García (6)...
D Adrianó Lozano Galván (5).,.. ••••
D. José Bas Sólvez (7)...
D. Emilio Perol- Jiménez (8)...
D. Manuel Bravo Linares (8).
D. José Morello Gomero. (S)... -...
D. José San Leandro García (S)...
•11,••





















































































D.-:Rrianón 'Aparicio Cruceiro- (8). ...
D. José Carreño Marín -(8)... • • e
D..Francisco Espiau Rodríguez 1,7). ...
D. Manuel Moreno Arrlaza (81-, .
D. José A. Pacheco Gutiérrez (7)...
•
D. Antonio .Pita Castro (8)...
D. FranciSco'S(tnch(sz Martínez (7). ...
D..Manuel Alfas Pérez, (S)... .
D. 'Ramón Arroyo Poladtra (S)...
D. Francisco. Vázquez-Boceta (S)... ..•
D. José Bozo Pavón (8)....
D. Antonio. Bueno Gutiérrez (9)...
D. Luis Olndelas Díaz
D. José- Carreño llenen (7)...
'D. Juan Coello Armario. (8)- ... ••• •••
D. Gerardo Cubilot Díaz (7)..2
D.. Julio Díaz rMascaró (8)... •.•
D. Francisco E.spansandín POSe (S) .-
D. José García G6mez
D. :Juan Ifligo Anillo .8)..........
D.: Francisco Izquierdo Sánchin (S)
a Dimas Javér Miras (S)....
D. Francisco López Avellaneda. (7). ...
D. Angel' Lucci Arenas (S)...
D. Heruaenegildo Maldonado Toro (8).
D. Andrés Manso Yáñez .(8)-...
D. Miguel Marín Moreno (S)...
D. José Morales Carrión (S)... •.• •••
D. Julio Morejón Espino
D. Ranlón Olmo Márquez (8)...
D. Facundo Ortiz Moreno (7)...
• ••
D. Manuel Pavón Barrera (S)... •••
D. José Pifielro López (S)... ...
D. Antonio Raposo. Pastor (S)... ...
D. Fernando Rodríguez Qfistm (11
D. José Ruiz Rosales
D. José Salinas Miralles •••








































































































Concepto por el que

















































































































1 - diciembre 1950

















































































• • • • • • • • •
.•••
Operario de 1." • • •
Otro... ... •• •
••• •••






Otro... ... • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro... ... • • • • • • • •
Otro (fallecido) ...
Otro,.. • • • • • • ••• • • •
Otro... ••• •••• • • • • • •
Otro... ... • • • •••
Otro... ... • • •
Otro (fallecido) • • •
Otro... ••• ••• •• • • ••
Otro.... • • • • • • • • • • • •







Otro... ••• ••• •••
Qtro (retirado). ...
Otro?
Op. de 2. (flld.°).
Otro (activo)












Otro... ••• ••• /./ "•
Otro... • • • • • • • •• •••
Otro... ... ••• •••
Otro... ...
• • •
• • • • ••
•••
Otro... ... • • • •• • • • • •
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Otro... ••• ••• ••• • • •
Otro... ••• ••• ••• • •
Otro._ ••• ••• •• • •• •
••• ••• ••• • • •









Otro... ... • • •
Otro... ... ••• • • •
Otro... ... ••• .• • •










Antonio Seguí Franzón (11)... ••• •••
Pedro Serigot Martínez (S)... ...
Wenceslao Gallegos Pastoriza.





••• • • • • • •
• • •
D. José Soler 'Espinosa (9)...
D. Manuel Fernández González.
D. José Gil Díez de la Torre...
D. José Lorca Pérez (9)... •••
D. Alfonso .Moreno Costa (9)...
D. Francisco Román Pérez...
D. José Romero García...
D. Juan Saura Luján (9)...














••• • • •





D. Manuel Fernández Femenia.
D. Silvestre 'González Cruz...
D. Francisco Guerrero Román... •.• ••• •••
D. José Lage Dapena (12)...
D. José ,María Martínez y Jiménez Trejo.
D. Manuel Palacios Bussútil...
D. Diego Picón García... ...
D. Narciso Quirós Aragón.... ...
D. Juan Antonio, Sánchez Jiménez.
D. Diego-Sánchez Venegas... ...
D. José Tojo Valerio (13)... ...
• • •
• • • • • • • • •
•el • •• • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •• • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Manupl Toledo González...
D. Juan Barral Vázquez (10)... ... ••• •••
D. Juan Castafieda García... •••
D. Leopoldo -García sMacías...
Ii Aeustín Eulogio Morán Morán.
D. )-3Ianuel .Franzón Gareía... ••• •••
D. Luis Rodríguez Leq-yez... ••• ••• ..•• ••• •••
D. Juan A. Sánchez Toro... ••• ••• •••
D. Leopoldo Beceiro Fort-áfiez... • ••• •••
D. Diego Boza Silva... ••• ••• ••• ••• ••
D. Manuel -Díaz Fernández... .• ••• ••• -•• ,••
















D. Juan Antonio Fernández (•,(astalleda....
D. Juan A. Fernández Chaves..
D. Manuel Galindo Montero... ••• •••
D. Francisco García Fernández...
D. Francisco García Gálvez... ...
D. Francisco González ••• •••
D. Sebastián López de la Cruz... ...
D. Vicente López Pérez... ... .•• ••• ••• •••
D. Salvador Lucas Pavón...








D. José María Martínez García...
D. Eduardo Martínez Gómez...
D. Cayetnno Mato Jiménez... ...
D. José Moreno Olmedo... ...
D. Manuel Pardevila Hernio (10)...
D. Domingo Rodríguez Martínez...
D. Ignacio Torrente Canción...
D. José Vargas Balboa:. •••











• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
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• • •
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Concepto por el que
se le coneetie hasta
31 diciembre 1950.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
4 quinquenios... ••• 1 -enero
4 quinquenios... ••• 1 enero
-1 'quinquenios.., ... 1 enero
1 quinquenio ... 1 noviembre
1 ---atun. de- S00 y
. '2 quinq. de 1.000. 1 febrero • 1949
1 aun). de 800 y
2 .quinq. de 1.000.'1 febréro 1949
quinquenios.:. ... 1 enero 195-0
1 quinquenio • 1• junio 1950
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.1. febrero 1949
1 aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000. 1. febrero 1.949
1 aum. de 700 ;y.
2 quinq. de 1.000.1 agosto 1949
1 aum. de 700 y
2 qUinq. de 1.000.1 • agosto 1949
1 aum. -de 700 . y
2 quinq. de 1.000. 1 febrero 1949
1- ftUM. de 700 • y
quinql. de 1.000.1 agóstO 1949
1 aum. de 700 y:
quinq. de 1.000..1. febrero. 1949
1 quinquenio ... 1. junio 1950
3 quinquenios... ••• 1 Septiembre 1948
1 quinquenio. ... ..• 1 'junio 1950
2 quinquenios... ••• 1 ' agosto 1947
2 quinquenios... ••• 1., julio ' .1950
2 quinquenios... ••• 1.° julio. 1950
2 quinquenios.:. ••• 1 febrero. 1950
2'qUinquenios... • • • 1. , julio 1950
quinquenfos... ... 1 marz
2 quinquenio.s... 1 jltfirr 1948o
•
1950
1 aum.• de 700 y
quinq. de 1.000.1 .agosto • 1947
1 aum. de 700 y
101 quinquenio 1 junio 95
2 quinq. de 1.000 1 agosto •1.947
1 'quinquenio 1 :rumio. 1950
1 quinquenio ••• ,.•• 1
1 quinquenio ••• 1
"junio
junio
1 quinquenio ... 1 junio. 1950
1 quinquenio • • • • • • 1
1 quinquenio •••_ •••
junio. 1950
junio. 1950
1 quinquenio ,••• ••• 1 junio




1 aum. de. 000 y
junio 1950
2 quinq. de 1.000.1 agosto
1 quinquenio ... 1 junio
2 quinquenios... ••••1 Julio
1 quinquenio ... 1 junio
2 quinquenios... ..•• 1
-
1 quinquenio ... ..• 1 junio
1 quinquenio ••• ••• 1 junio
1 quihquenio ••• •••: 1. junifi
1 quinquenio ... ••‘ 1
1 quinquenio ••• ••• 1
/ junio
junio
1 quinquenio .,•• ••• 1 junio
1- quinquenio ••• .•• 1 junio
1 quinquenio ••• ••• 1 junio
1 quinqu*nio. ••• ••• 1 junio.
1 aun). de 600 y
2 quinq. de 1.000. 1 agosto
1 quinquenio ... ••• 1 'junio
2 quinquenios... ••• 1,- ¡tino
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EmpicosO clases.
Op. de La (illd.°).
Otro...







Ax. Adnivo. de 3.'
Otro... ...
Otro... ... *e* ***
O t1.0 • • • • • • •























Otro... • • • • ••
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D. Ramón Zapata Poullet...
D. Luis Cánovas Martínez...
1). Enrique_ Dueñas Riera...
D. Fidel Fernández Marín...
.•
D. Vicente tranco Delgado...
D. Manuel Gutiérrez Ramo,s•
D. Antánio López Egea....
D. Luis Otero García... ... ••• ••• 9. •
D José Sánchez Sánchez... 0.* 0*.
D-Frandisco Aznar Nieto...
D. Mariano ,,Béjar Hernández...
D. Manuel Ohozas-Galindo...
Doña María Dolores Dueilas Riera...
D. Juan Gil Peña... . • ...
D. Isidoro Sasian Varela... ...
D. Antonio Martínez Martínez... ... ••• •••
D rancaisco Mfrabot Benítez... ...
D. Juan Muñoz
D. Antonio Belchi Torres... ...
D. Antonio Martínez Martínez.
D. Mánuel Gónzález ¡Santos.
p.. Francisco Núfieti'López...
D. José. María Teloy Larage...
11) Rafael Tonejón Hernández. •.• ••• •••
D. Diego Callejón
D. José Gamuci Ramos... ...
D. Luis Gómez MarIínez:..
D. Manuel Hernández Muñoz...
D. Ginés Muñoz López... ...
D. Félix Oviedo Jilménel...
h. Francisco Ariza López... ...
...
•
D. Francisco Barroso Cozas...
D: Pedro Bautista Vélez...
••• •••
D. José MaríaBlanco Espinar...
D. Antonio Grimaldi Herrera...
D. 'Francisco Gutiérrez Sotomayor.




































• •• ••• *O*
• • •





••• • • •












• • • • ••
D. Antonio López Saucedo...
D. -José Llánez Alejo...'
D. António,Mariscal Gómez... ...
D Pablo Pérez Oneto...
D. Juan .José Riera Morales...
D. Rafael Vila Martínez...


















• • • • • •
•••
• • • • • •
• • •
Personal en situación de ‘iretirado"1
movilizado.
D. Cayetano IVIiralles Torres k15)...
D, Cayetano Miralles Torres (16). ...























































Concepto por el que


















































• juiliiioo 19501 julio 1950














••• 1 junio 1950
••. 1 junio 1950
••• 1 junio 1950
.•• 1 - junio 1950
1 junio 1950





















































1(1) Por consffierársele cOmprendido en el Decreto de
17 de julio de 1949 (D. O. núm. -esto S" quinquenios
se conceden sólo a' efectos de mejora de haber pasivo.
(2) Por accumulación del tiempo servido como Aprendiz (Maquinista, estos quinquenios *se conceden sólo a
efectos, de mejora de haber pasivo. -
•(3) 'Con cargo a la Habilitación _por donde percibió
sus últimos haberes en activo 'percibirá estos quinque- -Dios hasta" su pase a retirado, y a partir de dicha fecha
mejorarán su haber pasivo.










hasta 18 de agosto de 11947, fecha en nue fallulció elmismo, y a partir de dicha fecha mejorarán la pensiónque hayan podido legar.
(5) iSe le reconoce el tiempo a partir de su nombra
miento de Aspirante a Practicante, por aplicación de lodispuesto -en la* Orden Ministerial de '31 de octubrede 1950 (D. O: núm. 257).
(6) Se le reconoce el tiempo 'a partir de su nombramiento de Aspirante a,Practicante, por aplicación de laOrden (Ministerial de '31 de octubre de 1950. (D. O. nú
mero 257). Deberá percibir por la Habilitación por donde percibió sus últimos haberes en activo hasta la fecha de su retiro, y a partir de dicha fecha mejorarán suhaber pasivo.
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(7) ±Se lké aplican loá beneficios de la. .Orden Ministe
rial de 31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 257).
-(8) Se- le aplican los beneficios de la Orden Ministy
rial de :11 de octubre de 1950 (IY O. núm. 257).. Por
habei' sido el interesado retirado antes de- la fecha de
publicación de dicha. Orden estóS quinque
nios sólo se conceden a efectos de mejora: de haber,.pa
sivo, habiéndose tenido en. cuenta, en el abono de los
_mismos, la cuantía fijada en la Orden Ministerial de
4 de febrero de1947 (D. O. núaín: 31).,- respecto a la fecha
de retiro respectiva .de los interesados:
ek Queda rectificada en este sentido 1a. concesión an
teriór, por haberse aplicado al interesado los beneficios
de la Orden Ministerial d'en, de enero (.1! 1949. (Drpio
0nel:u. núm. 26) sobre permanencia en zona roja.
_
.
(10) Estos quinquenios los 'percibirán loS herederos
legales del.. causante' desde- la fecha de retiro del Mismó
hasta la de su fallecimiento, y a partir de esta última
-
..-feeha mejorarán la pensión que haya podido legar: --
(11) Esta concesión le efectúa sólo efectos de me
jora de nensión.
,(1.2) Deberán percibir los herederos legales del cau
sante, con cargó al Presupuesto dé 'Marina, estos quin
q•enios hasta la fecha del fallecimiento del mismo., y a
PArtir de esta última fecha mejorarán la .pensión qué
•1riaa podido legar.
(•3V 'Percibirá con' cargo al ,Presupuesto de 'Marina
hasta la fecha de su pase a retirado, 'y a partir de. esta
fecha surtirá efectos de. mejora --de haber pasivo.
(14) . Se le- aplican- lú beneficios de la Orden Minis--
terial de 13 de enero de 1/9419. (D. O. núm., 26.), sobre
*permanenci'a n zona roja.
(1,5)' Por habérsele aplicado los beneficios
•
de .1a Or
den Ministerial. de 13 de en,tro de 1949. (D.. O. núm. 26),
..gobre permanencia en zona roja, este quinquenio deberá..
incrementar su haber pasivo.
16) Estos quinquenios los Percibirá solamente mien
tras permanezca Movilizado, sin que. incremente su ha
ber. pasivo.
Aumentos por quinquenios al persorml civil contrafacio
al servicio de Ivlarina.---De conformidad con lo pro,
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la . Intervención Central, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 49 del vigente Reglamento ¿e
trabajo de personal •civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares de 16 de mayo de 1949
(D. O. núm. 117) y la Orden Ministerial de 29 de
diciembre de 1949 (D. O. núm. 2 de 1950) he re
suelto conceder al personal civil contratado al servicio
de Marina que figura en la relación anexa los aumen
tos de sueldo por quinquenios, en el nú:mevo, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican _ nominalmente
en la misma, practicándose las liquidaciones que proce
REILACION
dan por lo que afecta a las cantidades que, a partir de
dichas fechas, se hubiesen satisfecho a los interesados
por anteriores concesiones.
Los quinquenios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo • al Presupuesto vigente.
a tenor 'cl,e la Orden Ministerial de 19 de marzo último
(D. O. núm. 71) , formulándose las oportunas liquida
ciones de ejercicios cerrados para los abonos que pro•
cedan, si excediesen del expresado período dr! tiempo.



















Otro... .... ... • .• ••.•
NOMBRES Y -APELLIDOS
D. Antonio 4.4.rderíus Derales... •••
Dona María Luisa Fernández Bengoechea.
Di Juan Enrique Palacios Acha..:
D. José Manuel Rego Alvarez...
• • •
D. Angel ileVilla Lombardía...
D. Salustiano Goy González ;1)...
D. Rafael Gutiérrez Bravo... •••
D. Pío Wandosell González..-.






















































































(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial
de 23 de febrero último (D. O. núm.
• 48).
.1••••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
^
